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第五节  异性恋/同性恋的二元对立及其打破 













































































































































































































































































歌短曲》（  Un Chant d’ Amour，1950）。影片以唯美细腻的笔调描绘了监
狱中的同性恋情。犯罪与真情、色情与艺术被热内编织得水乳交融。无论如
何，它是美的；无论如何，它也是罪的。同性恋的这种美丑混杂恶化了异性恋
审美的认同。电影艺术实际上非常擅长表现复杂的人性，挖掘丑陋罪恶中的美
丽善良，甚至把杀人越货的违规越界快感传达得生动感人，观众也乐于接受。
但是，这与同性恋影片的美丑混杂有所区别，因为这是在异性恋的背景下讲述
的故事，或者是不关乎性欲的故事，丑陋罪恶中的美丽善良最终回归的是社会
主流的价值观念（通常是异性恋的）。而同性恋审美（目前）没有一个可以回
归的主流形态，所以它是美丑难辨的。但是，同性恋电影审美的确在回归一个
主流/中心，那应该是超越性别/性欲界限的人性本真之美，只是，这样的审美
回归，你能接受吗？ 
 
 
 
